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TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO
Palkkatilastoa ns o 26 28.8.1967 2 02 02 67
Kaupunkien .ia kauppaloiden työntekijäin palkkatilasto vuoden 1967 ensimmäi­
sellä neljänneksellä.'^
Tilasto lasketaan kokonaistiedustelun avulla saadusta aineistosta. Tiedus­
telussa ovat näin ollen mukana kaikki 46 kaupunkia ja 28 kauppalaa, joiden 
palveluksessa oli 23 553 tiedustelun piiriin kuuluvaa työntekijää. Näistä 
oli noin 98»5 % miehiä. Tilastossa eivät ole mukana omalla ajoneuvolla työs­
kentelevät, alle 18 vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat sekä vajaakuntoiset 
työntekijät.
Miesten keskituntiansio oli 0.3 ^ pienempi kuin edellisellä neljänneksellä 
ja 9.7 $ korkeampi kuin vuosi sitten* Naisten keskituntiansio oli 2.4 % 
ja 11.4 i<> korkeampi kuin vastaavien edellisten ajankohtien luvut*
A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin keskituntiansiot sukupuolen ja 
työlajin mukaan neljännesvuosittain vuonna 1966, mk.
Vuosi ja neljännes
Sukupuoli ja työlaji 1966 1967
I II III IV I
Miehet 4*12 4.40 4.49 4.53 4.52
Vaativa ammattityö 4.65 4.97 5.07 5.11 5.12
Ammattityö 4.24 4.47 4.54 4.52 4.61
Raskaat sekatyöt 3.64 3.89 4.00 3.97 3.95
Keveät sekatyöt 3.20 3.36 3.57 3.51 3.52
Naiset 2.80 2.92 3.05 3.04 3.12
Raskaat sekatyöt 2.95 3.11 3.17 3.14 3.27
Keveät sekatyöt 2.69 2.78 2.93 2.93 2.96
l) Edelliset tiedot vuoden 1966 kolmannelta ja neljänneltä neljännekseltä 
julkaistu Tilastollisen päätoimisten monisteessa: palkkatilastoa n:o 11, 
14.6.1967
2B. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin palkkaindeksit 1951:IH“IV = 100
Vuosi ja 
neljännes
Miehet Naiset Yhteensä
1965: III 247 245 243
IV 249 247 247
1966* I 247 248 246
II 264 260 258
III 269 271 264
IV 271 270 269
1967 I 270 277 270
C. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin lukumäärät ja eri keskituntiansiot
sukupuolen, työlajin ja ammatin mukaan ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 1967»
Sukupuoli,työlaji 
ja ammatti
1967 ' . I
I nelj.
Luku­
määrä
Keskituntiansio, mk
Ilman ylityö- ja sun­
nuntai työköro tus ta
Kaikkine
lisineen Yhteensä
Aika­
palkka
Urakka-
palkka
Miehet 21 233 3,78 5,- 4,39 4,52
Vaativa ammattityö 8 344 4,35 5,49 5,01 5,12
Esimiehet 421 4,44 5,90 4,93 5,10
Sähköasentajat 963 4,42 5,47 4,98 5,10
Kirvesmiehet 1 604 4,21 5,53 5,12 5,14
Ammattityö 3 956 3,88 4,95 4,38 4,61
Autonkuljettajat 1 202 4,13 5,05 4,46 4,81
Sähköasentajat 337 3,40 4,34 3,75 3,82
Raskaat sekatyöt 7 560 3,35 4,42 3,85 3,95
Keveät sekatyöt 1 373 3,14 4,17 3,46 3,52
Naiset 2 320 2,94 3,36 3,03 3,12
Raskaat sekatyöt 952 3,05 3,50 3,16 3,27
Keveät sekatyöt 1 235 2,84 3,23 2,91 2,96
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